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Self-control by using facebook is an attitude to control of thinking and action 
based on the value so the individual don’t fall into in the development technology 
communication especially in facebook social media. While the individual can 
control herself or his self, the individual aware dangerous consequency in action 
that individual was done. To make self-control by using facebook well the 
researcher effort to improve self-control by using facebook in group guidance 
service using self-management technique. The problem of the research is how to 
use group guidance with the self-management technique to be able to improve 
self-control by using facebook at the XI IPS4 grade students of SMA N 1 Mejobo 
Kudus in academic year 2014\2015. 
The goal of this research is to describe the improving of self-control in using 
facebook through group guidance by using self-management technique at the XI 
IPS-4 grade students of SMA N 1 Mejobo Kudus in academic year 2014\2015.” 
Classroom action research guidance and counseling, done 2 cycles (cycle I 
and cycle II) each cycle was hold in three times which consists of four stages as 
follow as the meeting, namely : planning , action , observation and reflection .  
The subjects that examined in the study BK PTK is the class of XI IPS -4 students 
of SMA N 1 Mejobo Kudus which consist of 8 students. The research variables 
are: groupguidance and self management technique (Variables) and self control by 
using facebook (Variable Bound). The methods of data collection are using 
observation, interviews and documentation. The analysis data is using descriptive 
qualitative. 
The result of the research and discussion are done with 8 subjects of the 
research to 10 aspects of research. Self-control by using facebook in pre cycles get 
average score is 17(34%) with the category is lowest. After giving tutoring group 
guidance by using self management technique, self control by using facebook in 
cycles 1 is getting the improvement 8 score become average score is 25 (50%) the 
category is low. From cycles I to cycles II is getting the improvement 13 score 
become average score 38 (76%) the category is good. 
Based on the result of discussion on data analysis, the researcher can 
conclude that tutoring group guidance by using self-management technique can 
improve the self-control by using facebook. So hypothesis can be accepted the 




researcher give advices for: 1. Head Master, hoping the head master gives 
facilities and infrastructures to supports in doing of tutoring group guidance 
activity. 2) The Counselor, hoping that can give tutoring group guidance by using 
self-management technique. 3) The students get useful well in the daily activity 
especially in using facebook.4) The researcher, can practice guidance and 
counseling theories especially tutoring group guidance by using self-management 
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Kata Kunci: Kontrol Diri Dalam Penggunaan Facebook, Layanan Bimbingan 
Kelompok, Teknik Self Management 
 
Kontrol diri dalam penggunaan facebook merupakan suatu sikap untuk 
mengontrol atau mengendalikan pikiran dan tindakan agar sesuai norma yang 
berlaku supaya individu tidak terjerumus dalam perkembangan teknologi 
komunikasi, khususnya di jejaring sosial facebook. Ketika individu dapat 
mengontrol dirinya, individu tersebut sadar akan adanya konsekuensi berbahaya 
atas tindakan yang dilakukan. Untuk mewujudkan kontrol diri dalam penggunaan 
facebook yang baik peneliti berupaya untuk meningkatkan kontrol diri dalam 
penggunaan facebook melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan teknik self 
management. Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik self management dapat Meningkatkan 
Kontrol Diri Dalam Penggunaan Facebook Pada Siswa Kelas XI IPS-4 SMA N 1 
Mejobo Kudus Tahun 2014/2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kontrol diri 
dalam penggunaan facebook  melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
self management  pada siswa kelas XI IPS-4 SMA N 1 Mejobo Kudus Tahun 
Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian tindakan kelas bimbingan dan konseling, dilakukan 2 siklus 
(siklus I dan siklus II) setiap siklus dilaksanakan 3 kali pertemuan terdiri dari 4 
tahapan yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.  Subjek yang diteliti 
dalam penelitian PTK BK adalah siswa kelas XI IPS-4  SMA N 1 Mejobo Kudus 
sebanyak 8 siswa. Variabel penelitian: layanan bimbingan kelompok dan teknik 
self management (Variabel Bebas) dan kontrol diri dalam penggunaan 
facebook(Variabel Terikat). Metode pengumpulan data berupa metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian dan pembahasan dilakukan dengan 8 subjek penelitian 
terhadap 10 aspek penilaian. Kontrol diri dalam penggunaan facebook pada pra 
siklus memperoleh skor rata-rata 17 (34%) dengan kategori sangat kurang. Setelah 
diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik self management, kontrol 
diri dalam penggunaan facebook pada siklus I meningkat 8 skor menjadi skor rata-
rata 25 (50%) kurang. Dari siklus I ke siklus II meningkat 13 skor menjadi skor 
rata-rata 38 (76%) baik. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data peneliti dapat 




management dapat meningkatkan kontrol diri dalam penggunaan facebook. 
Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena telah teruji 
kebenarannya. Melihat temuan di lapangan peneliti memberikan saran kepada: 1. 
Bagi Kepala Sekolah, diharapkan kepala sekolah memberikan fasilitas sarana dan 
prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. 2. 
Kepada Konselor, diharapkan dapat memberikan layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik self management. 3. Kepada siswa, mendapat manfaat yang baik 
bagi kehidupan sehari-harinya khususnya yang berkaitan kontrol diri dalam 
penggunaan facebook. 4. Bagi peneliti berikutnya dapat mempraktekkan teori-
teori bimbingan dan konseling khususnya bimbingan kelompok dengan teknik self 
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